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ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS METODE SAS (STRUKTURAL ANALITIK SINTETIK) 
BERBANTUAN MEDIA BIG BOOK DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA 
PERMULAAN DI SEKOLAH DASAR  
 
Oleh 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode SAS (Struktural Analitik 
Sintetik) berbantuan media Big Book dalam pembelajaran membaca permulaan di Sekolah 
Dasar. Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen dengan nonequevalent 
control-grup design.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes membaca permulaan 
dan observasi. Popuasi dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar Negeri Jayagiri 
Lembang dengan sampel sebanyak 59 siswa yang terbagi ke dalam 29 siswa kelas kontrol 
dan 30 kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gambaran awal 
kemampuan membaca permulaan pada siswa Sekolah Dasar Negeri Jayagiri Lembang antara 
kelas kontrol dan kelas eksperimen belum menunjukkan hasil yang optimal; 2) Proses 
pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan mencangkup kegiatan awal, kegiatan inti, 
dan kegiatan penutup. Prosedur yang dilaksanakan adalah menggunakan metode SAS 
(Struktural Analitik Sintetik) berbantuan media Big Book yang diberikan pada kelas 
eksperimen; 3) Efektivitas pembelajaran membaca permulaan menggunakan metode SAS 
(Struktural Analitik Sintetik) berbantuan media Big Book terdapat peningkatan yang 
signifikan. Kesimpulannya bahwa metode SAS (Struktural Analitik Sintetik) berbantuan 
media Big Book dapat meningkatkan kemampuan siswa yang memberikan penguatan visual 
dari Big Book yang digunakan dan penguatan linguistik dari pembaca Big Book. 
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